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Fritidslivet i det 20. århundrede 
-Fritid og familie, forbrug og fornøjelse i Automobilets århundrede 
Michael F. Wagner 
 
Fokusskifte fra Producent til Konsument 
Der er med teknologihistorien gennem de senere år sket et markant fokusskifte fra 
produktionen til konsumet af teknologi. Det har ændret det analytiske perspektiv fra 
producenter til konsumenter som aktører i den sociale konstruktion af teknologien. 
Her er det rimeligt at tale om en ny kulturel vending i teknologihistorien, som er sket 
under parolen ’Users matter’ med sigte på at undersøge forbrugernes rolle i 
tilegnelsen af ny teknologi gennem massekonsum. Det sker ud fra den klare tese, at 
producenterne kan meget vel have haft helt klare intentioner og forventninger til 
formålet med at udvikle en ny teknologi, men det er først når forbrugerne tilegner sig 
teknologien og begynder at (mis)bruge den også til helt andre formål end oprindeligt 
tiltænkt, at teknologien for alvor bliver indlejret i samfundsformationen og begynder 
at virke på forskellige felter. Ledende spørgsmål i den kulturelle vending er den måde 
brugerne forbruger teknologien på, hvordan de modificerer, domesticerer, designer, 
rekonfigurerer og måske endda modsætter sig brugen af en bestemt teknologi. 
 
The appropriation of technology 
At forbrugernes kulturelle tilegnelse af teknologi kan føre til anden anvendelse end 
oprindeligt tiltænkt viser historien utallige eksempler på. Man behøver blot tænke på 
den moderne mobiltelefon, som er udviklet med helt bestemte kommunikationsbehov 
for øje, men af brugerne er blevet tilegnet med en bred palet af kulturelle aktiviteter 
til følge. Passagerflyet beregnet på at transportere civile fra en destination til en 
anden kan også bruges til at vælte skyskrabere med, som en særligt grum historisk 
begivenhed har belært os så grundigt om for nylig. Af mere fredsommelig karakter var 
den tidlige kulturelle tilegnelse af telefonen, som af de amerikanske teleselskaber 
egentlig blev udviklet med henblik på at lette kommunikationen i hverdagen for 
forretningsmænd, men hurtigt fik en anden vigtig kulturel betydning fordi den kunne 
bryde landbokvinders sociale isolation. Eller den et hundrede år gamle Ford Model T 
som var specielt konstrueret til at køre på Midtvestens uvejsomme landeveje med 
henblik på at lette landmandens adgang til markedet i den nærmeste by, men som 
samtidig skabte meget bedre muligheder for regelmæssigt samkvem i fritiden med 
familie og venner spredt over så store afstande, at de tidligere havde været så godt 
som udenfor social rækkevidde.  
 
Fritidslivet som det primære forskningfelt 
Det brugerstyrede perspektiv på den sociale konstruktion af teknologien etablerer 
også fritidslivet som det primære forskningsfelt for teknologianalysen. I arbejdslivet 
producerer vi alle de forbrugsgoder, som vi siden hen konsumerer i fritiden. Den 
kulturelle tilpasning af teknologien sker ved forhandlinger i en bestemt og dertil 
indrettet arena den såkaldte Mediation Junction, som er et knudepunkt eller krydsfelt 
for domesticering af teknologien. En sådan arena for forhandling af rammer og 
strukturer i fritidslivets konsum omfatter i hvert fald aktører fra tre parter:  
a) Statsmagten og andre offentlige myndigheder som regulerer producent- og 
forbrugeradfærd 
b) Industri- og erhvervsorganisationer som producerer og distribuerer produkter og 
varige forbrugsgoder 
c) Forbruger- og andre interesseorganisationer som præsenterer forbrugsgoder og 
repræsenterer forbrugerinteresser 
Tesen er at en kulturelle tilegnelse af teknologien sker ved forbruget, det sker gennem 
en anden bestemt arena eller Consumption Junction, altså et knudepunkt eller 
krydsfelt for forbrugerens kulturelle tilegnelse af teknologien. I spillet i denne arena 
indgår, når det gælder fritidsforbruget af automobiler selvfølgelig automobilbranchen, 
hele servicesektoren, diverse brancheforeninger og forbrugerorganisationer, samt dem 
som det hele drejer sig om i sidste ende; nemlig (for)brugerne af teknologien.  
 
Forbrugertilgangen stiller altså krav til en ’bottom up’ analyse af den teknologiske 
udvikling frem for en top down betragtning. Det betyder at producenter og 
forhandleres teknologipush må kombineres med forbrugernes teknologipull i analysen 
af de netværk, knudepunkter eller krydsfelter for forbrug af teknologi (Mediation & 
Consumption Junction) som konstitueres ved forhandlinger mellem aktørerne fra 
statsmagten, industri og erhverv og forbrugernes interesseorganisationer. 
 
Helt centralt i fritidslivets forbrug af teknologi står automobilet som et 
varigt forbrugsgode, der har fået en ganske enorm udbredelse over de sidste hundrede 
år og haft en massiv indflydelse på samfundsudviklingen. Er automobilet et praktisk 
og nyttigt arbejdsredskab eller er det tværtimod en luksusgenstand og et legetøj til 
brug i fritiden er en politisk diskussion, der er lige så gammel som automobilet selv. 
Af svaret afhænger en lang række samfundsmæssige forhold som forbud og regulering 
af automobilismens udbredelse, spørgsmål om beskatning og forbrugernes adgang til 
at bruge automobilet – noget som kræver en fortsat og kostbar udbygning af 
infrastrukturen. Det er alt sammen spørgsmål som løbende har været til forhandling i 
forbruger krydsfeltet siden 
 
begyndelsen af det 20. århundrede.  
I Danmark har forbruget af automobiler i høj grad været knyttet til 
fritidslivets aktiviteter. Det skal ikke forstås bogstaveligt på den måde, at der ikke 
også har været en udvikling i erhvervsbilismen gennem det 20. århundrede, men den 
primære tilegnelse af automobilet er sket gennem udbredelse af privatbilismen. Det er 
først i de seneste årtier at automobilet er blevet en livsnødvendig betingelse for at 
familien kan eksistere i hverdagen. Tidligere var automobilet praktisk talt overflødigt 
for størstedelen af befolkningen, som udelukkende anskaffede sig bilen som et 
statussymbol og mest brugte den til søndagskørsel og bilferie. Det er væsentlige sider 
af denne historie, vi gerne vil præsentere i vores session.  
Program: 
Introduktion: Bilen og fritiden som forskningfelt v. Michael Wagner 
Forbruget af biler til fritid og fornøjelse v. Jørgen Burchardt 
Familiebilen som forbruger ikon v. Tobias Bang 
Touring og søndagsbilisme som kulturelt forbrug og tilegnelse af automobilet v. 
Michael Wagner 
